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Melaksanakan kegiatan sebagai Peserta Workshop Online Deep Lear,ning
"Solusi Tetap Kreatif dan Study From Home dimasa Pandemi Covid-19" yang
dilaksanakan pada tanggal 25 April 2020 yang diselenggarakan oleh lnstitut
Teknologi Telkom Punrokerto.
4. Demikian penugasan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa
tanggungjawab.
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